

















































































































































































































































































































a)日本史 b)世界史 c)地理 d)公民 e)歴史的分野(中学校）
f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k)会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )
ウ.変更後の科目は次のうちどれですか。
a)日本史 b)世界史 c)地理 d)公民 e)歴史的分野(中学校)
f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k)会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )
３.担当科目のどこを(何ページから)教えるのを知ったのはいつごろですか。
ア.だいたいどの辺りというのを知ったのはいつごろですか。
a)１ヵ月位前 b)３週間位前 c)２週間位前 d)10日位前
e)１週間位前 f)３日～５日位前 g)その他( )
イ.正確に何ページからというのを知ったのはいつですか。
a)３週間位前 b)２週間位前 c)10日位前 d)１週間位前
e)５日位前 f)３日位前 g)前日 h)その他( )
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４.教科書や資料集はどうしましたか。












エ.３ヵ月位前 オ.２ヵ月位前 カ.１ヵ月位前 キ.３週間位前




エ.３ヵ月位前 オ.２ヵ月位前 カ.１ヵ月位前 キ.３週間位前




ア.３ヵ月位前 イ.２ヵ月位前 ウ.１ヵ月位前 エ.３週間位前
オ.2週間位前 カ.１週間位前 キ.３日位前(直前) ク.その他( 位前)
ケ.実施していない
４.顔写真を借り名前を覚える
ア.３ヵ月位前 イ.２ヵ月位前 ウ.１ヵ月位前 エ.３週間位前
オ.２週間位前 カ.１週間位前 キ.３日位前(直前) ク.その他( 位前)
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ケ.実施していない
５.服装や持ち物の準備
ア.３ヵ月位前 イ.２ヵ月位前 ウ.1ヵ月位前 エ.３週間位前































ア.１～２時間 イ.３～４時間 ウ.５～６時間 エ.７～８時間
オ.９～10時間 カ.11～15時間 キ.16～20時間 ク.20時間以上
ケ.参観していない
２.授業実習時間を次の中から選択してください。
ア.１～２時間 イ.３～４時間 ウ.５～６時間 エ.７～８時間






① a)日本史 b)世界史 c)地理 d)公民 e)歴史的分野(中学校)
f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k) 会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )
ア.１～２時間 イ.３～４時間 ウ.５～６時間 エ.７～８時間
オ.９～10時間 カ.11～15時間 キ.16～20時間 ク.21～25時間
ケ.26時間以上
② a)日本史 b)世界史 c)地理 d)公民 e)歴史的分野(中学校)
f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k)会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )
ア.１～２時間 イ.３～４時間 ウ.５～６時間 エ.７～８時間
オ.９～10時間 カ.11～15時間 キ.15時間以上
③ a)日本史 b)世界史 c)地理 d)公民 e)歴史的分野(中学校)
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f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k)会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )
ア.１～２時間 イ.３～４時間 ウ.５～６時間 エ.７～８時間
オ.９～10時間 カ.11～15時間 キ.15時間以上
④ a)日本史 b)世界史 c)地理 d) 公民 e)歴史的分野(中学校)
f)地理的分野(中学校) g)公民的分野(中学校) h)流通経済
i)商業法規 j)簿記 k)会計 l)マーケティング
m)情報処理(プログラミングを含む) n)計算事務 o)その他( )






















a)流通経済 b)商業経済 c)マーケティング d)簿記 e)会計
f)工業簿記 g)商業法規 h)情報処理 i)プログラミング

















































































































ア.SHR イ.LHR(学活) ウ.遅刻指導 エ.給食指導 オ.掃除指導

























































a)テニス部 b)バトミントン部 c)バスケット部 d)卓球部 e)陸上部
f)サッカー部 g)ラグビー部 h)野球部 i)水泳部 j)バレーボール部
k)その他( )
イ.どのような文化系クラブに参加しましたか。
a)美術部 b)演劇部 c)茶道部 d)放送部 e)生物クラブ f)物理クラブ




































a)全校集会 b)生徒集会 c)セミナーハウス研修 d)進路説明会
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